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У статті встановлено, що серед факторів ризику надлишкової маси тіла домінують нераціональне 
харчування, тютюнокуріння, вживання алкоголю, захоплення медіа на фоні низької фізичної актив­
ності. При цьому в осіб жіночої статі найбільший вплив на розвиток передожиріння мають вживан­
ня алкоголю у групі учнів, вживання алкоголю та захоплення медіа -  у групі вчителів та практично 
однаковою мірою всі досліджувані чинники -  у групі студентів. В осіб чоловічої статі найбільший 
вплив на розвиток передожиріння мають вживання алкоголю та захоплення медіа у групі учнів, 
вживання алкоголю, тютюнокуріння та захоплення медіа -  у групі студентів і вчителів.
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In the article was found that among overweight’s risk factors dominate such as poor nutrition, 
smoking, alcohol consumption, capture media on a background of low physical activity. However, in 
females the greatest impact on the development of preobesity are alcohol in a group of students, alcohol 
and capture media -  in the group of teachers and almost equally all the studied factors -  in the group of 
students. In males the greatest impact on the development of preobesity include alcohol and capture 
media in the group of students, alcohol consumption, smoking and capture media -  in the groups of 
students and teachers.
Вступ. У сучасному світі ожиріння визнано од­
нією з найпоширеніших медико-соціальних про­
блем, щ о відіграє значну роль у формуванні па­
тології людини, знижує репродуктивний потен­
ціал, негативно впливає на загальний стан, 
працездатність та якість життя хворих [1 ]. На те­
перішній час близько 300 мільйонів чоловік мають 
ожиріння і, враховуючи тенденцію до зростання 
його поширеності, ця цифра м ож е подвоїтися до 
2025 року [2 ]. Бразильський інститут географ ії і 
статистики в 2012 р. встановив, що 10 % дитячого 
і підліткового населення Бразилії страждають від 
надлишкової маси, а 7,3 % -  від ожиріння [3 ]. Все­
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світня організація охорони здоров'я (ВООЗ) про­
гнозує, щ о до 2015 р. приблизно 2,3 мільярда 
дорослих будуть мати надмірну масу і більше 
700 мільйонів будуть страждати від ожиріння [4]. 
За останніми даними, згідно з опитуваннями 
організації NHANES у С Ш А  в 2009-2010 рр. 17 % 
дитячого населення страждають від ожиріння і 
якщо така тенденція збережеться у лінійній про­
порції, то вже у 2030 р. ожиріння займатиме 30 % 
[5 ]. У зв'язку з цим, важливим є встановлення ос­
новних факторів ризику аліментарного ожиріння 
для розробки алгоритмів їх профілактики, що зу­
мовлює актуальність даного дослідження.
Основна частина. М етою  нашої роботи було 
встановити основні причини надлишкової маси тіла 
серед жителів м. Чортків Тернопільської області. 
Для реалізації' поставленої мети було проведено 
анкетування серед учнів 9-11 класів (14-16  р .) і 
вчителів (30-45  р .) Чортківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №  2, а також студентів медич­
ного коледжу (16 -17  р .), всього -  79 осіб (рис. 
1). В анкеті були запитання щ одо основних фак­
торів ризику аліментарного ожиріння, зокрема, 
характер харчування, фізична активність, куріння, 
алкоголь, захоплення медіа, недосипання, хобі. 
Всім особам, які були включені в дослідження, ви­
значено масу тіла (рис. 2, 3).
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Рис. 1. Розподіл обстежених осіб за віком та статтю.
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Рис. 2. Індекс маси тіла в осіб жіночої статі, які були включені в дослідження.
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Рис. 3. Індекс маси тіла в осіб чоловічої статі, які були включені в дослідження.
Встановлено, що серед основних факторів ри­
зику надмірної маси тіла в осіб жіночої статі віком 
14-16 р. переважало тютюнокуріння, 16-17 р. -  
практично однаковою  м ір о ю  тю тю нокур іння, 
вживання алкоголю, захоплення медіа і недоси­
пання. Аналіз анкетування вказує, що у дорослих 
працездатних ж інок віком 30 -45  р ., основною 
причиною надмірної маси тіла є комп'ю терна за­
лежність, яку, мабуть, можна пояснити специфі­
кою  роботи (рис. 4). Проте потрібно зазначити, 
що через невелику кількість досліджень (6 чоловік) 
не м о ж н а  стверд ж увати  про  д о сто в ір н у  
епідеміологію надмірної маси тіла в працездатних 
осіб жіночої статі. Цікавим також є те, що серед 
30 проанкетованих учениць 50 % вказали, що вжи­
вають алкоголь (переважно пиво і міцні алкогольні 
напої). Відомо, що в алкоголі міститься багато ка­
лорій, також він сповільнює обмін речовин, крім 
того, алкоголь підвищує апетит і пригнічує відчут­
тя насичення, що підвищує ризик переїдання.
У підлітків практично однаково впливають до­
сліджувані чинники на розвиток передожиріння, 
проте найбільше нас зацікавило куріння, адже за­
гальновідомо, що нікотин сприяє зниженню апе­
титу. Виявляється, що при невеликому «стажі» 
куріння, нікотин дійсно збільшує витрату енергії і 
м ож е знизити апетит, що пояснює, чому курці, 
як правило, мають більш низьку масу тіла. На про­
тивагу цього, завзяті курці з великою тривалістю 
тютюнокуріння, як правило, мають велику масу
тіла, щ о, ймовірно, відображає кластеризацію 
факторів ризику [6 ], зокрема, у нашому дослі­
дженні низька ступінь фізичної активності через 
захоплення медіа, неправильний спосіб життя, 
вживання алкоголю і куріння сприяють збільшен­
ню маси. Крім то го , куріння підвищує резис­
тентність до інсуліну і пов'язане з центральним 
накопиченням ж иру [7].
Аналізуючи вплив екранних медіа (ТБ, відео, 
відеоігри, ком п 'ю тер і інтернет) встановлено по­
зитивний зв 'язок із надлиш ковою  м асою  для 
дівчат-підлітків, що підтверджено й іншими дослі­
дженнями [8]. За відсутності сну змінюється гор­
мональний рівень, це позначається на апетиті та 
загострює почуття голоду, що пояснює недоси­
пання як чинник надмірної маси тіла.
Серед дорослих жінок сповільнення метаболіз­
му досить поширене, можливо, із-за впливу деяких 
гормонів. Тому, вживання алкоголю на фоні мало- 
рухомості ще більше впливає на зниження метабо­
лізму та призводить до надлишкової маси тіла.
Аналізуючи основні фактори ризику надмірної 
маси тіла в осіб чоловічої статі встановлено, що 
серед учнів переважало захоплення медіа, дещ о 
менше -  вживання алкоголю , серед студентів 
основними чинниками надлишкової маси тіла були 
тютю нокуріння і вживання алкоголю , тоді як у 
дорослих осіб однаковою м ірою  на переїдання 
впливали алкоголь, тютюн та зловживання екран­
ними медіа (рис. 5).
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Рис. 4. Основні фактори ризику надмірної  маси тіла в осіб жіночої  статі.
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Рис. 5. Основні фактори ризику надмірної  маси тіла в осіб чоловічої  статі.
Враховуючи малу кількість студентів і вчителів 
чоловічої статі, які брали участь в анкетуванні, ми 
провели зіставлення отриманих результатів тільки 
у групі учнів, віком 14— 16 р. (рис. 6). Виявлено, 
що найвагомішим ф актором ризику надлишкової 
маси тіла у дівчат є вживання алкоголю в ю ном у 
віці, а у хлопців — надмірне захоплення медіа-про- 
стором, включно ком п'ю тер та телебачення.
О крем о необхідно звернути увагу на харчуван­
ня осіб, які були включені в дослідження. Жодна 
дослідна група не харчувалась згідно з загальни­
ми принципами здорового харчування. Ми вста­
новили, що найбільш наближено до правильного 
раціонального харчування відповідав раціон 6,3 % 
студенток серед всіх осіб, що, на нашу дум ку, 
пов'язано з культом фігури. Також ми врахову-
тю тю нокур іння Ж-ЖЖВВ- МДД Я ЖВВНІ-ПЧНЯ
Рис. 6. Зіставлення основних чинників надмірної  маси тіла серед учнів чоловічої  та жіночої  статей
(* —  відмінність достовірна).
вали фізичну активність досліджуваних осіб. Се­
ред хобі у студентів чоловічої статі переважали 
рухові види фізичного навантаження (ф утбол, 
волейбол, баскетбол), проте їх частота була над­
то низькою. Серед дівчат переважали такі захоп­
лення як вишивка, малювання, тільки 2 учні та 
3 підлітки ж іночої статі займаються танцями.
Висновки. Узагальнюючи отримані дані було 
з'ясовано, що серед факторів ризику надлишко­
вої маси тіла домінують нераціональне харчуван­
ня (93,7 % ), тютюнокуріння, вживання алкоголю, 
захоплення медіа на фоні низької фізичної актив­
ності. При цьому в осіб ж іночої статі найбільший
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